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10 294 29.4 14.7 1.47 1.96 498 49.8 14.6 1.46 3.32 
150 
15 744 49.6 37.2 2.48 4.96 814 54.3 お.9 1.国 5.43 1， 
却 部4 46.7 特.7 2.34 6.23 701 35.0 却.6 1.由 4.67 
30 725 24.1 36.3 ].21 4.田 919 回.6 27.0 0.回 6.13 
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翻円拍45 0 0 
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♀:念 笹比 ~ _L_~ _l卒 3'<代訟/:♀ ~代掻/念均
『ー，ー晶唱ー--・_・E・-晶-幽 ・ー ーー ーー 一ー一 一『骨唱・・ーー ーーー ー ・唱 _ 
5 : 45 0.1 122 141 'z77 180.0 お.0 4.0 
10: 40 0.2 日9 606 615 596.6 国.7 14.9 
15: 35 0.3 m 9弱 6f!l 回6.6 53.5 回.0
20:却 0.4 846 1昭3 回8 922.3 46.1 ~.7 
25:25 0・5 878 13~8 $1 島問 42.1 42.1 
羽:却 0.6 1188 123'7 13田 1269.3 42.3 63.5 
35: 15 0.7 12回 1010 1664 1314.6 ~.6 87.6 
40: 10 0.8 1595 1327 1印1 1474.3 36.9 147.4 
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